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 Zafatot na Vasil 
Tocinovski kako ambicija da se 
napi{e monografija za Kiril 
Manasiev - Ve~erin od start e 
postaven pred eden seriozen 
problem: dali bugarojazi~niot 
tvore~ki literaturen materijal 
mo`e i smee da se priop{tuva kon 
makedonskata literatura. Toa, 
vpro~em, ne e problem samo so 
Manasiev. Toa e pra{awe povrzano i 
so tvore{tvoto na Arseni Jovkov, 
Lazar Pop Trajkov, Trajko Kitan~ev, 
Eftim Sprostranov, An|elko 
Krsti}, del od tvore{tvoto na Ko~o 
Racin, Kosta [ahov i drugi 
makedonski literati koi od razni 
pri~ini svoeto kni`evno delo go 
sozdavale na bugarski, odnosno na 
srpski jazik.  
 Re{enieto na ovoj problem 
Tocinovski go nao|a kaj Gane 
Todorovski koj decidno go dava 
odgovorot na pra{aweto dali ovie 
avtori £ pripa|aat na makedonskata 
literatura: "Voop{to, literaturata 
na Makedoncite koi me|u dvete 
svetski vojni pi{uvaa na bugarski i 
na srpski jazik i pretstavuva 
legitimen del na makedonskata nova 
literatura, iako sozdavana niz 
drugojazi~ni izrazi.... Nema 
pouverliv dokaz za toa od tematskata 
naso~enost na nivnite opusi#. Zna~i, 
kni`evnoto delo na Kiril 
Manasiev, nezavisno od toa {to e 
sozdavano na bugarski jazik, poradi 
negovata naso~enost pred s¢ kon 
makedonski temi, ne samo {to mo`e 
i smee, tuku treba i mora da bide 
priop{teno kon makedonskata 
literaturna istorija. 
 Tokmu toa go pravi Vasil 
Tocinovski so negovata kniga "Rod i 
porod# koja pretstavuva monografija 
za `ivotot i deloto na makedonskiot 
poet, prozaist i dramski avtor me|u 
dvete svetski vojni, Kiril Manasiev - 
Ve~erin. Stanuva zbor za u{te eden 
otkornatik od Makedonija ~ij `ivoten 
i tvore~ki pat mo`e da se slee vo 
sintagmata "taga po raspar~enata 
tatkovina#.  
 Obemniot materijal vo ovaa 
monografija, pokraj uvodot, e 
sistematiziran vo pet poglavja: 
"@ivotnite i tvore~ki vrvici na 
Kiril Manasiev#; "Poezijata na Kiril 
Manasiev#; "Prozata na Kiril 
Manasiev#; "Dramskite tekstovi na 
Kiril Manasiev# i "Zavr{ni 
stranici#. 
 Vo prvoto poglavje se slika 
likot na Kiril Manasiev preku 
genealogijata, negovoto detstvo vo 
rodniot grad Gevgelija i 
preseluvaweto vo Sofija vo 
godinite po Prvata svetska vojna. Se 
naveduvaat negovite aktivnosti vo 
Sofija kako sekretar na 
Gevgeliskoto bratstvo, kako 
pretsedatel na ~itali{teto "Roden 
kraj#, kako revolucioner i avtor koj 
objavuval svoi tekstovi vo mnogu 
spisanija. Za odbele`uvawe e 
negovata osobena povrzanost so 
vesnikot "Makedonski vesti# (1935-
36) koj, kako {to naveduva Mitrev, e 
predistorija na Makedonskiot 
literaturen kru`ok vo Sofija (1938-
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41). Vesnikot "Makedonski vesti# 
bil zabranet od cenzurata poradi 
negovata izrazita makedonska 
patriotska fizionomija. Pokraj ova, 
vo ovoj del od knigata se naveduvaat 
i vrskite na Manasiev so toga{nata 
napredna makedonska inteligencija 
vo Sofija kako {to se Angel Dinev, 
Angel @arov (Mihail Smatrakalev), 
Fjodor [omov, Nikola Simeonov i 
mnogu drugi. Kiril Manasiev umira 
vo 1936 godina, na 27-godi{na 
vozrast. Tocinovski ni go prenesuva 
pi{uvaweto na Angel Dinev po 
povod smrtta na Manasiev. Dinev, 
blizok sorabotnik na Ve~erin, me|u 
drugoto naveduva: "Makedonija 
zagubi eden veren sin, veren 
vostor`en borec. Toj go dr`e{e 
~isto peroto na svojata misla i 
znameto na dvi`eweto#. 
 Vtoroto poglavje od knigata e 
posveteno na poezijata na Kiril 
Manasiev. Kako {to naveduva 
Tocinovski, revolucionernata borba 
pretstavuva osnoven motiv na `ivotot 
i poezijata na Kiril Manasiev - 
Ve~erin. Tuka mo{ne zna~ajno mesto 
zazema ideologijata na makedonskoto 
soznanie koja se pretstavuva niz 
nejziniot kontinuitet i tradicija - od 
Aleksandar Makedonski, Kiril i 
Metodij, pop Bogomil, car Samuil do 
heroite na Ilindenskata epopeja.  
 Motivite vo poezijata na 
Manasiev se patriotski i socijalni. 
Toj se ogleduva na poezijata na 
bugarskite simbolisti od po~etokot 
na 20 vek, a negovata misla e postojano 
preokupirana od tagata i bolkata po 
raspar~enata tatkovina. Negovata 
poezija se stremi kon edinstvo me|u 
stihot i muzikata, a kaj Manasiev se 
sre}avame osobeno so socijalnata 
lirika koja e dominanta vo 
literaturata me|u dvete svetski vojni. 
Vo pesnite mo`e da se dolovi 
poznatata simbioza, odnosno 
poistovetuvaweto na qubovta kon 
`enata so qubovta kon tatkovinata. 
Slobodniot stih e osobina na 
poezijata na Kiril Manasiev koj na 
makedonskata literatura me|u dvete 
svetski vojni £ zave{tal nad 160 pesni 
so okolu 2.000 stihovi. Negovite pesni 
izobiluvaat so patriotski, socijalni, 
qubovni i humoristi~no-satiri~ni 
motivi. Tocinovski ne propu{ta da go 
istakne i toa deka "ovaa poezija 
neminovno izvira od du{ata i od 
srceto na tivkiot i skromen, povle~en 
samotnik i otkornatik kako traen 
dokument na estetska vrednost za poet 
so darba i avtor so sopstven tvore~ki 
koncept#. 
 Vo vrska so prozata na Kiril 
Manasiev vo monografijava se 
naveduva deka toj go neguva kratkiot 
raskaz kako dokumentaren zapis za 
vremiwa, nastani i li~nosti od 
katadnevieto niz naglasena 
humoristi~no-satiri~na strana, a na 
ovoj avtor mu se svojstveni i 
anegdotite. Niz ednostavna i lesno 
~itliva analiza, Tocinovski ni gi 
predo~uva ovie prozni tekstovi na 
Manasiev niz koi se sre}avame so 
razni karakteri, razni nastani, 
razni istoriski premre`ja niz koi 
minuval makedonskiot narod. Me|u 
niv, sekako, vredi da se potenciraat 
bukvalno "sekojdnevnite ubistva po 
sofiskite ulici na najistaknatite 
dejci na makedonskoto nacionalno i 
osloboditelno delo koi se 
izvr{uvaat za pari po nara~ka na 
bugarskiot dvor#. Tocinovski 
naglasuva deka od raskazite na 
Manasiev mo`e da se prepoznae 
negovata lektira. Toa se klasicite 
na ruskata literatura Anton ^ehov, 
Lav Tolstoj, Fjodor Dostoevski, 
Nikolaj Gogoq i drugi. Spored 
avtorot na ovaa monografija, 
Manasiev e "pisatel na makite i 
stradawata, bolkite i tagite, 
bolestite i smrtta, na poraziite, no 
isto taka kako vqubenik vo ~ovekot 
i vo `ivotot se zalaga za nivno 
dostojno i ~estito mesto vo 
dimenziite na egzistencijata#. 
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 Dramskite tekstovi na 
Kiril Manasiev se predmet na 
prou~uvawe vo ~etvrtoto poglavje od 
monografijava. I ovde, kako i vo 
negovite raskazi, se sre}avame so 
likovi i nastani od sekojdnevieto, so 
~ovekovite problemi i dilemi, so 
bedata i nepravdata, osobeno na 
~ovekot - emigrant. Groto od 
dramskite tekstovi pretstavuvaat 
edno~inki koi ~esto bile izveduvani 
me|u Makedoncite vo Sofija. Tuka 
se, me|u drugite, tekstovite "Tramvaj 
i [e}erna fabrika#, 
"Rekonstrukcijata#, "Na Balkanite#, 
"Dijalog#, "Sliki~ka#, "Sliki od 
glavniot grad#. Ne zaborava i vo 
ovie tekstovi Manasiev da gi `igosa 
so svoeto pero nositelite na 
toga{nata vlast vo Bugarija koja, 
kako i sekoja vlast kako {to 
potencira Tocinovski, voop{to ne 
se gri`i za narodnite, odnosno 
nacionalnite i dr`avnite interesi, 
tuku e preokupirana samo so 
sopstvenite, li~ni interesi.  
 Vo zavr{nite stranici od 
knigata se naveduvaat, me|u drugoto, 
i podatocite deka vo "Makedonski 
vesti# Manasiev objavil najgolem 
del od svoeto skromno poetsko delo; 
deka vo izborot "Ilinden vo 
umetni~kata poezija# e zastapen so 
dve stihotvorbi i toa "Utroto na 
revolucijata# i "Posvetena na Pere 
To{ev#; deka e zastapen vo 
antologijata na makedonskata 
poezija na 19 i 20 vek "Navstre~u 
solncu# objavena na ruski jazik vo 
Moskva vo 1997 godina; deka Kiril 
Manasiev pretstavuva edna 
interesna    i     darovita      tvore~ka  
 
 
 
 
 
 
 
 
li~nost vo makedonskata literatura 
vo periodot me|u dvete svetski vojni; 
i deka "prosleduvaweto na 
`ivotnite i tvore~ki vrvici na ovoj 
nepokoren i dosleden Makedonec 
samo gi pro{iruvaat i zbogatuvaat 
na{ite poimawa za sebe i sekako go 
otvoraat sledniot is~ekor vo 
priop{tuvawe na negovoto kni`evno 
delo na makedonski literaturen 
jazik#. 
 Knigata "Rod i porod# na 
Vasil Tocinovski, odnosno 
monografijata za Kiril Manasiev - 
Ve~erin, e u{te edno kam~e dodadeno 
vo mozaikot nare~en makedonska 
literatura. Ovoj trud ni go 
pribli`uva deloto na u{te eden 
Makedonec - otkornatik od svojata 
zemja, deloto na u{te eden 
makedonski avtor me|u dvete svetski 
vojni, avtor koj be{e pove}e od 
neopravdano i nepravedno zaboraven 
vo sofiskite arhivi. Makedonskata 
literaturna javnost zaslu`uva da £ 
bide predo~eno deloto na ovoj 
taguva~ po raspar~enata tatkovina, 
no sekako i Kiril Manasiev - 
Ve~erin zaslu`uva, kone~no, da £ 
bide vraten na makedonskata 
literatura. Ne e preterano ako se 
ka`e deka monografijata za Kiril 
Manasiev - Ve~erin popolnuva edna 
praznina vo makedonskata 
literaturna istorija. Ne e 
preterano, za{to obvrska na 
pokolenijata e da si go soberat, da si 
go priberat i da go ~uvaat vo 
nacionalniot trezor bogatstvoto 
ostaveno od predcite i od 
prethodnicite. 
